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ABSTRAK 
 
Sebagai upaya dalam membentuk dan menciptakan pribadi yang berkualitas 
pendidikan merupakan salah satu hal penting yang harus dijalani oleh seseorang. 
Dengan penerapan strategi yang baik dalam belajar bagi mahasiswa diharapkan 
akan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar yang dicapai 
seorang mahasiswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 
mempengaruhinya, baik faktor internal (intelegensi, bakat, minat, perilaku dan 
motivasi) maupun faktor eksternal (prasarana dikampus, keadaan keluarga, 
keadaan sekolah dan lingkungan masyarakat). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji pengaruh minat belajar, perilaku belajar dan lingkungan belajar terhadap 
prestasi belajar mahasiswa akuntansi angkatan 2010 di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. Prestasi belajar mahasiswa dalam penelitian ini  
di lihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
Penilitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari penyebaran 
kuesioner dan dokumentasi. Untuk memenuhi tujuan penelitian, hipotesis diuji 
dengan Partial Least Square (PLS).   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar dan lingkungan belajar 
tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar, sedangkan perilaku belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar. 
 
Kata Kunci : Minat Belajar, Perilaku Belajar, Lingkungan Belajar, Prestasi 
Belajar  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik. 
Pendidikan dipandang sebagai suatu aspek moral dan ilmu untuk mengubah 
manusia menjadi makhluk yang berkompeten, mandiri dan dapat berpikir 
kritis dalam menyikapi suatu hal. Pendidikan merupakan usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara. (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 
Sebagai upaya dalam membentuk dan menciptakan pribadi yang 
berkualitas pendidikan merupakan salah satu hal penting yang harus dijalani 
oleh seseorang. Karena pendidikan dapat menjadi modal atau bekal untuk 
hidup dan bisa menghadapi tantangan zaman dan di era persaingan yang ketat 
sekarang ini, banyak orang tua berharap agar anaknya memperoleh prestasi 
akademik yang tinggi, menguasai ilmu yang menyeluruh, sehingga terjamin 
sukses dalam kehidupannya. 
Lembaga penyelenggara pendidikan mengharapkan siswa dapat 
mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diterimanya, wujud dari itu 
berupa prestasi belajar yang dicapai siswa setelah menerima pelajaran. Salah 
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satu lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menerapkan strategi 
belajar yang baik bagi siswanya dalam rangka menciptakan sumber daya 
manusia yang berkualitas adalah perguruan tinggi. Dengan penerapan strategi 
yang baik dalam belajar bagi mahasiswa diharapkan akan meningkatkan 
prestasi belajar mahasiswa.  
Keberhasilan seorang mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari 
prestasi belajar mahasiswa yang bersangkutan, didalam pendidikan 
mahasiswa akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Hasil yang 
diharapkan adalah prestasi belajar yang baik karena setiap orang 
menginginkan prestasi yang tinggi, baik mahasiswa, dosen, kampus maupun 
orang tua hingga masyarakat, namun antara mahasiswa satu dengan 
mahasiswa yang lain berbeda dalam pencapaian prestasi belajar, ada yang 
mampu mencapai prestasi yang tinggi, namun ada juga mahasiswa yang 
rendah prestasi belajarnya. 
Adanya perbedaan prestasi belajar banyak dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam 
individual seperti kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, 
perilaku dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang 
bersumber dari luar seperti sarana dan prasarana sekolah, kurikulum, guru, 
materi pelajaran dan lingkungan. 
Minat belajar mahasiswa merupakan faktor yang harus diperhatikan 
oleh pengelola pendidikan. Jika peserta didik tidak mempunyai minat untuk 
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belajar pada salah satu mata pelajaran, dapat dilihat hasil dari proses kegiatan 
belajar menjadi kurang maksimal. Mahasiswa yang mempunyai minat belajar 
yang cukup tinggi akan cukup tertarik dan menyukai pelajaran tersebut 
sehingga secara tidak sengaja mahasiswa tersebut akan berusaha untuk fokus 
dan berusaha untuk mendapat nilai yang bagus. Sebagaimana dikatakan oleh 
Hamalik (2005:118) bahwa “Kurangnya minat menyebabkan kurangnya 
perhatian dalam usaha belajar, sehingga menghambat studinya”. 
Hal ini tentu saja harus didukung oleh perilaku/kebiasaan belajar 
mahasiswa itu sendiri. Perilaku belajar merupakan cara-cara yang harus 
ditempuh oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar dan dilakukan 
secara teratur dan berkesinambungan. Seorang mahasiswa memiliki 
kebiasaan yang baik apabila mahasiswa tersebut mampu memilih cara-cara 
belajar yang baik dan menerapkan dalam kehidupannya. Mahasiswa yang 
mempunyai kebiasaan belajar yang baik, kemungkinan akan dapat mencapai 
prestasi belajar yang tinggi, karena dengan pola belajar yang baik, 
dimungkinkan siswa dapat belajar lebih terarah dan teratur. 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah 
lingkungan belajar. Menurut Imam Gunawan (2011:3) “Sepanjang 
kehidupannya manusia selalu memperoleh pengaruh atau pendidikan dari tiga 
tempat, yaitu keluarga, sekolah/kampus dan masyarakat. Ketiga lingkungan 
tempat berlangsungnya pendidikan ini disebut dengan tri pusat pendidikan. 
Akuntansi perilaku dapat merancang sistem informasi untuk 
mempengaruhi motivasi, moral dan produktivitas mahasiswa akuntansi. Dan 
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dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa akuntansi dapat dilihat dari 
beberapa faktor, seperti perilaku belajar, minat belajar dan lingkungan belajar. 
Mahasiswa yang memahami kecenderungan gaya belajarnya akan 
memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang tinggi atau strategi belajar 
kelompok memungkinkan kegiatan tutorial di antara mahasiswa sendiri, 
sehingga diharapkan mengurangi rasa malu untuk bertanya (Pujiningsih, 2009: 
230). 
Tabel 1.1 Daftar IPK Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2010 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) % 
< 2,50 13% 
2,50 – 3,00 33% 
3,00 – 3,50 48% 
> 3,50 7% 
Sumber : Biro Admik UPN “Veteran” Jawa Timur 
Dari hasil survey di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13% mahasiswa 
mendapatkan IPK < 2,50. Sebanyak 33% mahasiswa mendapatkan IPK antara 
2,50 - 3,00. Kemudian sebanyak 48% mahasiswa mendapatkan IPK antara 
3,00 - 3,50. Dan yang terakhir 7% mahasiswa mendapatkan IPK > 3,50. Hal 
ini menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa masih belum mencapai tingkat 
prestasi yang maksimal, oleh karena itu sangat penting bagi para mahasiswa 
untuk bisa lebih meningkatkan prestasi belajar mereka dengan beberapa 
faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti minat belajar, perilaku belajar 
dan lingkungan belajar sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat prestasi 
belajar mahasiswa tersebut. 
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Pada penelitian ini akan menguji pengaruh minat belajar, perilaku 
belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan 
variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu prestasi belajar 
mahasiswa yang dinilai dengan hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 
bermaksud mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Minat Belajar, 
Perilaku Belajar dan Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2010 Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 
suatu masalah, yaitu : 
1. Apakah minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 
akuntansi angkatan 2010 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 
2. Apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 
akuntansi angkatan 2010 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 
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3. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 
mahasiswa akuntansi angkatan 2010 di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur”. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan mengetahui apakah 
minat belajar, perilaku belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi 
belajar mahasiswa akuntansi angkatan 2010 Universitas Pembangunana 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman yang lebih baik 
tentang minat belajar, perilaku belajar dan lingkungan belajar individu 
terhadap prestasi belajar masing-masing individu. 
b. Bagi Praktisi 
Diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat dipergunakan 
sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk 
memperbaiki sistem yang ada demi menciptakan lulusan yang handal. Dan 
sebagai sumbangan pikiran serta untuk menambah perbendaharaan 
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perpustakaan dan literatur yang nantinya akan berguna bagi para 
mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data orientik tentang 
masalah yang di kehendaki. 
c. Bagi Akademik 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagaimana cara belajar 
yang baik dan tepat untuk meningkatkan prestasi belajar yang memuaskan. 
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